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ストレス緩和要因として 【情報】 【任務内容】 【日頃の訓練や経験】 【勤務調整l【使命感】
【任務への集中】 【部隊活動,仲間意識】 【上官との関係】 【宿営環境や食事等】 【話ができる
こと】 【被災者とのやりとり】 【活動が受け入れられること】 【家族等】 【心理教育やグループ
ミーティング】 【個別の対処等】の15カテゴリー が抽出され,災害派遣の状況や組織風土に沿つ
た心理支援が必要であることが考察された。































































































































































































































l 男 幹部 20年以 L 2回 150日以 _L
2 男 幹部 30年以上 7回 70日以上
3 男 50 非幹部 30年以上 4回 130日以上
4 男 ブF卓令音ド 30年以「 2回 20日以_ト
5 男 非幹音「 20年以上 2回 10日未満
6 男 非幹部 204F2人L 6回 90日上ヌ_L
7 男 非幹書6 10年未満 3回 10日以上
8 女 ブF車令音脇 20年以上 1回 20日以上
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Abstract
The researches on factors of stress reduction of Ground Self‐D fens  Force of icers on
disaster relief dispatch operations(1)
TANIGUCHI TomOhide, MOCHIHARA TakakO,
SEKIYttIA Toru, HISADOME Ichiro
This is the part of the study showing the results of intervie、v surveys among'the
researches on factors of stress ieductiOn of GrOund Sel■Def nse Force officers on disaster relief
dispatth operations.' The interview surveys were conducted about'the stress on disaster relief
dispatch OperatiOns','the factors of stress reduction on disaster relief dispatch operations', etc
to the Ground Sel■Defense officers who had the disaster experiences.As a factor of stFeSS
reduction, 15 categories such as'infOrmation', 'cOntents of lrnissions', 'daily training and
experience', 'wOrk C00rdination', 'sense of nlission', 'concentration to lnissiOn', 'tr00ps
activities and scnse of fe1lowship','relationship with sen,or OffiCers','environment Of quarters
and meal','to be able to a free talk','COmmunication with disaster victims','to be accepted
our activities', 'faⅡlily', 'psycho‐educational therapy and group meetings', and'piecemeal
approach'、vere eXtracted. It vvas considered that the psychological support s in line 、vith the
situatiOn of the disaster and organizational culture were required.
KeyWords : the Self‐Defense Forces, GrOund Self‐Defense Force Official, disaster wOrkers,
disaster strёss, stress reductioll
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